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Desde seu surgimento que a universidade experimenta ajustes em seu propósito e    função social, o que 
denota uma identidade dinâmica e associada à construção do conhecimento e a evolução da humanidade. É 
justamente com essa convicção que este editorial rende uma justa homenagem à universidade brasileira que, 
apesar de jovem, se consolidou como um importante meio, tanto para a manutenção moral, ética, política e 
social, quanto para a produção de conhecimento através da investigação científica. Essa concepção nos leva 
a crer que a universidade é componente vital para o avanço do Estado e o bem-estar social.  Alinhada a essas 
premissas este meio científico expõe sua parcela de contribuição periódica através de artigos científicos de 
natureza multidisciplinar de forma simples e acessível, nas áreas de engenharia, direito, administração, edu-
cação, saúde, tecnologia etc. Nosso compromisso e manter acesa e radiante a chama da ciência para iluminar 
o caminho da sociedade rumo ao conhecimento e à independência material e cognitiva.
Como é de costume não podemos deixa de dirigir nossos agradecimentos à valiosa colaboração daqueles 
que planejaram e conceberam cada etapa desta edição: criação, autores, revisores, membros do corpo edito-
rial, assistente de editoração e aos colaboradores em geral.
Tenham todos uma boa leitura. 
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